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贸易结构 0＜RCA≤1 1＜RCA≤1.5 1.5＜RCA 合计Οi·
INT 16（24.38） 9（7.5） 20（13.13） 45
HIIT 14（10.29） 3（3.17） 2（5.54） 19
VIIT 22（17.33） 4（5.33） 6（9.33） 32






维度 奇异值 特征根 特征根比例%
贡献率 累积百分比
1 0.386 0.149 98.9 98.9
2 0.041 0.002 1.1 100
































































行变量 因子载荷矩阵 列变量 因子载荷矩阵
F1 F2 F1 F2
INT - 0.642 0.027 0＜RCA≤1 0.556 0.058
HIIT 0.734 - 0.336 1＜RCA≤1.5 - 0.251 - 0.450




贸易结构 0＜RCA≤1 1＜RCA≤1.5 1.5＜RCA 合计
INT 45（40.1） 1（4.58） 9（10.31） 55
HIIT 13（16.77） 3（1.92） 7（4.31） 23
VIIT 12（13.13） 4（1.5） 2（3.38） 18
合计 70 8 18 96*
数据来源：同上。
表5 对应分析各维度的奇异值和特征根
维度 奇异值 特征根 特征根比例%
贡献率 累积百分比
1 0.3 0.09 75 75
2 0.173 0.03 25 100




zij=(Οij- Οi·Ο·jn )/ Οi·Ο·j姨 ，
i=1,2,…，r；j=1,2,…c，
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